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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry Neubert, conductor 
"Twentieth Century Windband Classics" 
Fanfare and Allegro (1956) 
Variations on a Korean Folk Song (1967) 








ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Fanfare and Steeplechase (1989) John Cheetham 
(b. 1939) 
Walking Tune (1905) Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
Second Suite in F, Op. 28, No. 2 (1911) 
March 
Song With/Without Words "I'll Love My Love" 
Song of the Blacksmith 
Fantasia on the "Dargason" 
Ford Hall Auditorium 




ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 



















Gerald H. Porteus, III 
E-Flat Clarinet 


















































Christopher A. Clark 





















ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
Bassoon 
Piccolo Suzanne Allen 
Amber Lancto Amy Bassett 
Jennifer Frederick 
Flute 
Rebecca Gay Alto Saxophone 
Meredith Gabrielle Dieter Winterle 
Nikki Schwarz Erik Donough 
Amanda Eckler Jacob Hardesty 
Alison Yeager Jill Fried 
Douglas Han 
Danielle White Tenor Saxophone 
Jane Newsome Mariah Marsfelder 
Sarah Singer 
Oboe 
Erin Finn Baritone Saxophone 
Laryssa Zuber Anthony Balester 
Christopher Lipe 
English Horn 
Laryssa Zuber French Hom 
Chad Corey 
Eb Clarinet David Mayer 
Tracey Snyder Kathryn Cocks 
Juliana Mancantelli 
Clarinet 
Theresa Perrone Trumpet 
Hilary Chaya Erinn Hibbard 
Corinne Sigel Matthew Leskovic 
Janel Rao David Szebeda 
Kimberly Klockars Jennifer Dearden 
Adam Berkowtiz Pamela Alexander-DeRoche 
Gina Bekufine Cindy Bradley 
Kimberly Grizzaffi David Millen 
Amanda Rudy Karl Smith 



















Domonick D' Allesandro 
Daniel DeStefano 
Timpani 
Jennifer Higgins 
Percussion 
Stephen Ballard 
Karta Shaffer 
Monica Hepburn 
Christopher Ireland 
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